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ABSTRACT
Abstrak. Lada merupakan salah satu komoditas keunggulan sub sektor perkebunan dengan pertumbuhan produksi yang tinggi di
Indonesia. Namun produksi yang tinggi tersebut belum dapat diserap sepenuhnya di dalam negeri. Surplus produksi lada akhirnya
jadi penawaran ke luar negeri. Volume ekspor lada Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, padahal harga ekspor lada
mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor lada di Indonesia.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series dari tahun 2000 hingga 2016. Penelitian ini
menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume ekspor lada di Indonesia di
pengaruhi secara positif dan signifikan oleh produksi lada. Harga dunia secara positif dan tidak signifikan terhadap volume ekspor
lada. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan volume ekspor tahun sebelumnya berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan
terhadap volume ekspor lada Indonesia, serta permintaan dalam negeri berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap volume
ekspor lada Indonesia.
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